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Resumen del intercambio por internet 
Este intercambio en línea sobre las capacitaciones de Cambio Climático y Medio Ambiente (usted 
tiene acceso a información adicional sobre las capacitaciones CCE relacionadas con COSUDE aquí) se 
realizó en marzo 2012 en la red CCE de COSUDE. 
Fue facilitado por Riff Fullan, HELVETAS Swiss Intercooperation, Gestión de Conocimientos de la red 
CCE de COSUDE. La edición de este documento que contiene conclusiones, pasos a seguir y 
resúmenes semanales fue realizada por Riff Fullan y Ueli Mauderli, COSUDE, Focal point de la red 
CCE de COSUDE. 
Los objetivos del intercambio fueron: 
 reflexionar sobre las capacitaciones existentes ofrecidas por COSUDE y si son adecuadas con 
respecto a sus propias necesidades institucionales y las de sus socios 
 determinar las áreas temáticas claves sobre cuales se debería enfocar ahora y en el futuro 
 hacer una compilación y consolidar ideas acerca del enfoque general de las capacitaciones, 
principalmente a través de una reflexión conjunta sobre los cursos generales de introducción 
al cambio climático versus (“<->”) 
<-> módulos de capacitación específicos sobre sub-temas de CCE  
<-> chequeos "Clima y DRR" a nivel del país y del programa 
 <-> referirse a capacitaciones existentes por terceros y otras agencias 
 
Los resultados y conclusiones claves de la discusión en línea: 
1) El intercambio mostró que existe una amplia variedad de capacitaciones - financiadas y no 
financiadas por COSUDE. Las discusiones identificaron algunas desafíos cuanto al diseño de una 
capacitación que es relevante al nivel temático y también geográfico, es decir adecuado al nivel 
local o al contexto nacional. Los desafíos principales son: 
a) Poner en práctica el conocimiento CCE en el contexto laboral, o sea hacer que las 
capacitaciones sean más orientados hacia lo práctico, por ejemplo para que los participantes 
puedan aplicar los conocimientos a sus contextos locales. 
b) Identificar expertos locales para que ellos fomentan la capacitación CCE, el trabajo en redes 
y la cooperación en el país. 
Fue señalado que por una parte los módulos móviles del CDE (Centro para el Desarrollo y el 
Medio Ambiente) y de Intercooperation/HELVETAS, y por otro parte el chequeo Clima y DRR 
(nuevo: Directrices Clima, Medio Ambiente y DRR [CEDRIG]) de las estrategias de los países y 
programas son adecuados y pertinentes para su aplicación al nivel local. Porqué? Porque pueden 
ser adaptados por tema a las necesidades locales y del país, a los retos, a la participación de 
gente del terreno, a las visitas de campo y a la aplicación directa.  
Superar esos retos mencionados también en el diseño de las capacitaciones en Suiza, permitirá 
relacionar las capacitaciones más estrechamente con programas, retos específicos, y ejemplos 
de desarrollo compatible con el clima. También permitirá vincular los participantes con 
información, programas, interlocutores y personas claves para ellos. 
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2)   Otro tema enfatizado fue la preocupación que la concentración actual en los desafíos que 
presentan las situaciones climáticas extremas puede distraernos del seguimiento a cambios 
climáticos graduales / a largo plazo.  
3)   Varios participantes indicaron que consideran que los contactos personales establecidos 
durante una capacitación y el intercambio posterior ("networking") entre los instructores y los 
participantes, son tan importantes como la capacitación en sí, particularmente para efectos del 
seguimiento: Incluso fueron necesarios para la generación de nuevas actividades relacionadas 
con CCE y para los efectos derivados de la capacitación, p.ej. participantes entrenando otras 
personas que no pudieron asistir a la dicha capacitación.  
4)   Una buena capacitación empodera, motiva a los participantes y les impulsa a buscar más 
información y vincularla al contexto laboral. Una buena capacitación prepara a los participantes 
para un aprendizaje eficiente y aplicable en el trabajo. 
5)   Mientras que hay una amplia gama de temas relacionados al cambio climático que pueden ser 
tratadas en una capacitación (véase el mapa mental en el anexo 2 de los intercambios o 
resúmenes, especialmente el de la segunda semana), las necesidades y las exigencias de las 
organizaciones socias, los agentes de una Oficina Suiza para la Coordinación (SCO) y una SCO son 
mucho más concretas/especificas en la mayoría de los casos,.  
En consecuencia es necesario definir una capacitación que incluye los siguientes elementos :  
a. un corto módulo (aproximadamente 4 horas) preparatorio (que los participantes 
completan antes de la capacitación);  
b. un módulo general de introducción ("outlook") de 1 a 2 horas que contenga 
perspectivas temáticas relacionadas al del cambio climático. Este modulo hará 
disponible fuentes de información - los cuales podrán ser adaptados a participantes 
suizos (trabajando con ejemplos del país) o a participantes en un país socio (trabajando 
principalmente con el país como un ejemplo); 
c. un módulo de consolidación que contenga una gama de temas de consolidación de 4 a 
8 horas (véase el mapa mental en el anexo), de los cuales la sede y las SCOs respectivos 
pueden escoger entre 1 y 3 temas, de acuerdo a la demanda temática prioritaria. 
d.   un mecanismo de seguimiento abordando retos o subtemas específicos vinculados a la 
adaptación o mitigación - el cual tiene que ser definido por los interlocutores 
interesados  
 
6)   COSUDE tiene que concentrarse en capacitaciones de introducción general y temática que 
permitan a los participantes seguir aprendiendo en el trabajo. También debería de apoyar a los 
miembros de la red CCE para que puedan hacer una selección adecuada de las capacitaciones 
futuras, por ejemplo facilitando el acceso a la información sobre otras ofertas de capacitación. 
 
Próximos Pasos: 
 El CDE desarrollará un concepto de capacitación. El público destinatario principal de las 
capacitaciones son profesionales con educación superior en COSUDE, las organizaciones 
socias, y en agencias que trabajan en campos similares en Suiza y en los países socios de 
COSUDE.  
En los próximos meses la red CCE en cooperación con otras redes temáticas como ARD, DRR, 
E+I y Agua diseñará una visión sobre como entrenar y sensibilizar los beneficiarios de 
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programas de desarrollo - los cuales frecuentemente no cuentan con una educación superior 
formal o educación académica.                                                                                                                                                                                                
 Se creará una página sobre capacitaciones en el CCE Shareweb con: 
o capacitaciones acerca del cambio climático financiadas por COSUDE 
o capacitaciones acerca del cambio climático no financiadas por COSUDE (incluyendo 
capacitaciones que duran más tiempo y estudios avanzados)  
o y a otras ofertas de capacitación considerados útiles (p.ej. negociación, lograr 
intercambios eficientes con múltiples actores).  
La página web sobre capacitaciones contendrá un blog que permitirá a los miembros de la 
red CCE compartir sus experiencias con capacitaciones específicas (a las cuales han 
participado). 
 El CDE (Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente) está encargado de desarrollar un nuevo 
concepto sobre capacitaciones basado en la discusión en línea y el mapeo de temas del anexo. El 
CDE es el socio de apoyo (backstopper) de CCE que hasta ahora ha sido encargado de planificar 
las capacitaciones de 2 a 5 días máximo y los eventos de aprendizaje sobre cambio climático 
para COSUDE y sus socios desde el año 2008.  
 
 Este concepto contendrá lo siguiente para Suiza y los países socios de la COSUDE: 
Tareas relacionadas con la capacitación Información sobre tipos 
de capacitación 
Quién 
Promoción (Intraweb y Shareweb, volantes y 
correo electrónico) 
Definición específica de capacitación 
(llamadas telefónicas, contacto directo) 
Primera información, 
primera sensibilización  
Programa Global para el Cambio 
Climático (GPCC), grupo principal 
del trabajo en red CCE  
Módulo preparatorio (cambio climático, 
causas e impactos, retos y medidas, a nivel 
mundial pero también específico para el país 
donde trabaja el participante) será elaborado 
por los participantes antes de la capacitación  
Disponible en línea  
Enfoque: Preparar a los participantes para 
que puedan comprender la terminología y los 
temas clave y hacer que ellos investiguen y 
repasen primero la información relacionada 
con CCE para sus países. 
Información sobre causas 
e impactos, retos y 
medidas del cambio 
climático 
CDE en colaboración con otros 
socios que prestan apoyo 
(backstoppers) a CCE 
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Módulo general de introducción (incluye las 
discusiones del módulo preparatorio) 
contiene perspectivas temáticas de 1 a 2 
horas (comparar mapa mental en el anexo) 
equilibrio entre requisitos prácticos y 
temáticos de los participantes en la 
región/país, hechos y avances científicos, 
debates políticos y transparencia nacional 
Enfoque: Vincular los contenidos a la 
realidad concreta de la cooperación para el 
desarrollo de la COSUDE y sus 
organizaciones socias en los países socios. 
Opciones: Casos de programas y del país, 
expertos temáticos clave del país, programas 
claves, información web y documentos 
claves, actores, organizaciones y gente clave 
Introducción a las 
políticas, metodologías, 
tecnologías  
CDE en colaboración con otros 
socios que prestan apoyo 
(backstoppers) a CCE (INFRAS, 
HELVETAS, TERRACONSULT, 
EARTHPARTNER, UNIVERSIDAD 
DE ZURICH).  
Perspectivas temáticas serán 
preparadas por los socios que 
prestan apoyo (backstoppers) a 
CCE en colaboración con otros 
“backstoppers”; comparar con el 
módulo de consolidación 
CDE consulta al Programa Global 
para el Cambio Climático (GPCC) 
en los casos propuestos 
La idea es que todos los socios 
que prestan apoyo 
(backstoppers) puedan dictar el 
módulo de introducción, 
incluyendo las perspectivas 
temáticas de 1 a 2 horas  
 
  
Módulo de Consolidación - una gama de 
temas de consolidación de 4 a 8 horas 
(comparar con el mapa mental en el anexo), 
de los cuales la sede y las oficinas de los 
países pueden escoger 2 a 3, de acuerdo a la 
demanda de la temática preponderante. 
Enfoque: Vincular los contenidos a la 
realidad concreta de la cooperación para el 
desarrollo de la COSUDE y sus 
organizaciones socias en los países socios. - 
Preferiblemente los  miembros de la red CCE 
deberían apuntar a una aplicación orientada 
hacia un país o un proyecto de Chequeo 
Clima y DRR (nuevo: Directrices Clima, 
Medio Ambiente y DRR - CEDRIG)  
Opciones: Casos de programas y del país 
(aprendizaje en grupos basado en resolución 
de problemas)  
expertos temáticos en el contexto del país, 
información web y documentos clave, 
actores, organizaciones y gente clave 




Posiblemente visitas de 
campo, trabajo en grupo 
sobre casos concretos y 
con fuentes de datos de 
internet (país, proyecto e 
información temática, 
metodologías  
- aprendizaje basado en 
resolución de problemas) 
Temáticas de consolidación será 
preparada por los socios que 
prestan apoyo (backstoppers) a 
CCE en colaboración con otros 
“backstoppers” 
Será preparado por los socios 
que prestan apoyo 
(backstoppers) a CCE o el GPCC, 
los cuales tienen una experiencia 
buena y concreta de los sub-
temas, p.ej.: 
- Adaptaciones – INFRAS & 
Earthpartner, p.ej. WOTR 
India, HELVETAS, p.ej.. PACC 
in Perú,  
- Chequeo Clima y DRR 
(nuevo: Directrices Clima, 
Medio Ambiente y DRR - 
CEDRIG), INFRAS, HELVETAS 
y CDE 
- AFOLU – HELVETAS 
- Energia – INFRAS 
- Políticas – GPCC, 
Earthpartner, HELVETAS, 
Terraconsult 
Evaluación y Seguimiento –   
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GPCC, Universidad de Zúrich para 
ser implementado por todos los 
CDE (y los socios que prestan 
apoyo (backstoppers) consultan 
al GPCC en los casos propuestos) 
Evaluación en línea de la capacitación que 
permita una rápida perspectiva general de las 
adaptaciones cuantitativas y cualitativas 
necesarias con respecto a los aportes 
realizados en cada capacitación  
 de  Definir potenciales para 
ajustar y mejorar la 
capacitación 
CDE en cooperación con la 
unidad de capacitación del 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores (FDFA) y el 
GPCC 
Mecanismo de Seguimiento (vinculando la 
capacitación con las actividades del país) 
Resultado de la 
capacitación e 
información sobre este 
mismo resultado 
Será definido por el GPCC y el 
grupo principal de trabajo de red 
de CCE en intercambio con la 
oficina de Cooperación Suiza y 




Anexo 1 - Resumen de Diálogo, Semanas 1 y 2 
 
Estimados miembros de CCE, 
La primera semana de nuestro intercambio se enfocó en las experiencias de los miembros de la red 
relacionadas con la capacitación de CCE (incluyendo la capacitación financiada totalmente o parcialmente por 
COSUDE o por otras organizaciones). Un total de 23 mensajes provenientes de Bolivia, Burkina Faso, India, 
Mali, Pakistán, Perú y Suiza fueron enviados por miembros de la red CCE (para información más detallada mirar 
por favor la recopilación adjunta de todos los mensajes). Este correo electrónico contiene un breve resumen de 
las ideas que surgieron durante la semana (la mayoría de estas fueron resaltadas anteriormente, pero como 
este resumen será traducido al francés y al español, todas están incluidas aquí). 
 
Los objetivos generales del intercambio son: 
 Reflexionar si las ofertas de capacitación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente apoyadas por COSUDE 
son las apropiadas para sus necesidades institucionales así como para las de sus socios 
 Determinar cuáles áreas temáticas son las más importantes, para así centrarse en ellas a efectos de mejorar la 
capacitación ahora y en el futuro cercano. 
 Reunir y consolidar ideas acerca del enfoque de la capacitación en general (p.ej. cursos tradicionales de 
introducción de CC versus módulos específicos de capacitación en subtemas, capacitación CC tradicional 
versus asesorías de capacitación práctica en el trabajo/capacitación tradicional versus Clima y Chequeos DRR 
específicos para cada país, versus remitir a capacitaciones existentes apoyadas por terceros u otras agencias. 
 
Preguntas formuladas para compartir las experiencias de la capacitación CCE durante la primera semana 
fueron: 
1) ¿En qué tipo de entrenamiento/s ha participado usted? 
2) En una o dos frases cómo describiría usted  la capacitación (p.ej. fue difícil/fácil, demasiado 
detallada/poco detallada, suficiente/lo necesario, informativa/apropiada para sus  necesidades, muy 
larga/muy corta/lo necesario)? 
3) ¿Ha podido utilizar la capacitación en su trabajo? En caso de ser así: ¿Cómo?  
En el caso opuesto: ¿Por qué cree usted que no pudo utilizarla? 
 
Los temas principales a discutir se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 
1) Importancia del trabajo en curso 




           b.        Discrepancias entre el contexto inmediato y las consideraciones a largo plazo asociadas con 
el cambio climático (y posibles implicaciones para el currículo de capacitación). 
 
2) Efectos derivados 
       a.        Creación de redes y seguimiento que resultan del entrenamiento F2F. 
        b.        Ejemplos adicionales de efectos derivados de la capacitación recibida (p.ej. ciclo de 
conferencias sobre el CC ParyavaranMitra en India, entrenamiento de otra gente en la utilización de CC & 
Chequeo DRR en Mali, el manejo forestal y el grupo de CC en Burkina Faso). 
 
3) Problemas con el diseño de los cursos 
      a.        Dificultades para ofrecer el currículo apropiado a un amplio espectro de aprendices (p.ej. 
aquellos que tienen poca experiencia con el tema de cambio                 climático y aquellos que tienen 
más experiencia). Algunas sugerencias que pueden ayudar están aquí incluidas: 
               I.             Los cursos podrían tener un segmento general al inicio para nivelar el 
conocimiento de los aprendices en los temas principales. 
               II.           La posibilidad de adaptar los cursos al público que se desea llegar (o 
diseñar cursos para determinados participantes).  
               III.          Se recomienda adoptar un enfoque modular en más cursos y de esta 
manera personalizar estos a diferentes aprendices. 
               IV.          También relacionado, la conveniencia de enfocar el currículo de 
capacitación a los temas directamente relacionados al trabajo de los 
aprendices.  
 
    b.        Discrepancias entre la información generalizada y la necesidad de información basada en 
países o regiones determinados (algunos requieren información muy concreta sobre lugares 
concretos para poder incorporar los aspectos de cambio climático a los proyectos de 
desarrollo). 
    c.        El valor agregado de combinar la capacitación con una visita de campo y /o eventos o temas 
de estudio. 
    d.        Explotar el potencial de la capacidad de aprender al asociarla a ejercicios prácticos (p.ej. los 
equipos multidisciplinarios para crear propuestas para poder actuar a un nivel nacional en 
IWE). 




           f.         En lo concerniente al Clima y la herramienta Chequeo DRR, el énfasis relativo en eventos 
extremos (responder/hacer frente a los fenómenos del clima diaria-mensualmente) versus 
impactos crónicos del CC. 
 
4) Observaciones generales 
                  a.         Sensación de haber captado “la visión general” de los cursos de capacitación, especialmente 
los concernientes al intercambio de políticas 
                  b.         El valor agregado de combinar la capacitación con una visita de campo y/o evento o tema de 
estudio. 
                c.         La discrepancia entre lo que se comprendió y el tiempo que se invirtió (p.ej. el curso de dos 
semanas en la Universidad de Anglia Oriental y el Instituto para Educación acerca del Agua 
(Institute for Water Environment - IWE) versus el curso de tres días de CC y Desarrollo 




Los participantes concluyeron lo siguiente acerca del contenido de los cursos de capacitación financiados 
por COSUDE: 
Acerca del Módulo Suizo CDE: 
 La información sobre las políticas de trabajo, el punto de vista de COSUDE y las    iniciativas CC tal 
como NAMAs y NAPAs fueron muy interesantes. 
 Se estimó notoriamente el mecanismo de respuesta global y mitigación, lo mismo que la parte científica 
de las causas y los impactos del CC. 
 Un muy apreciado tema en particular fue REDD/REDD+. 
 Se valoró el hecho de  tener más información acerca de las negociaciones en el campo de CC en 
general y en particular en el área de Agricultura, Silvicultura y Uso del Suelo (ASUS). 
 
Acerca del módulo móvil IC: 
 Se dijo ser de gran ayuda el hecho que la gente que hace trabajo de campo pueda informarse acerca 
del CC como un tema global del desarrollo. 
 Se manifestó como un éxito la visita de campo a una planta de energía que se beneficia de los ingresos 
provenientes de las emisiones de carbono. 
 
Acerca de Clima y Chequeo DRR: 
 Los participantes mencionaron ser inmediatamente aplicable a proyectos concretos y programas a nivel 
nacional. 
 Según las opiniones, se podría mejorar su aplicabilidad fortaleciendo el planteamiento sobre impactos 
crónicos del cambio climático. 
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Finalmente, varias capacitaciones no financiadas por COSUDE fueron mencionadas, lo que fortalece el 
concepto emergente sobre capacitación CCE incluyendo: 
 La necesidad de información/casos propios de la región o país para que la capacitación pueda ser 
utilizada por los profesionales del desarrollo 
 Los beneficios adicionales que trae el enfocar los temas de la capacitación a la práctica diaria de los 
aprendices.  






Estimados miembros de la red CCE, 
 En la segunda semana de nuestro intercambio sobre capacitación, el tema se desplazó de las  
experiencias anteriores relacionadas a la capacitación CCE a la búsqueda de prioridades  presentes y 
futuras. Un total de 51 mensajes provenientes de Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, India, 
Madagascar, Nicaragua, Pakistán, Perú, África del Sur, Suiza y Túnez fueron enviados por miembros 
de la red CCE (Por favor, haga clic en el enlace en la parte inferior de este mensaje para obtener más 
detalles). Este correo electrónico contiene un breve resumen de las ideas que surgieron durante la 
semana. El enfoque central de esta semana fue: 
L'identificación de prioridades temáticas, medios de entrega, y el rol de apoyo conveniente de 
COSUDE  
La profundidad, la riqueza y la variedad de las contribuciones no pueden ser totalmente detalladas 
acá. Más bien se tratará de captar los temas principales de la discusión (por medio de las siguientes 
categorías) lo mismo que ejemplos de la información proporcionada por estos temas, los cuales son:  
1)      Diseño de los cursos de capacitación, métodos y herramientas 
a.     Se dio un consenso alrededor de la importancia de tener instructores/as locales 
para los ejercicios de capacitación nacionales/regionales. Las ventajas son: 
                                             i.             Un mayor conocimiento de las condiciones del lugar 
   ii.            Beneficios de la construcción de destrezas para los instructores 
locales 
   iii.           La oportunidad de fortalecer las redes de contactos entre los    
profesionales CCE del lugar en un país, al igual que entre los países  
b.     Relacionado con lo anterior, la sugerencia de combinar instructores/as 
internacionales y locales podría arrojar resultados positivos, especialmente para los 
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locales quienes estarían más expuestos a intercambios y tendencias a nivel global, lo 
que podría proporcionarles un conocimiento complementario sobre casos 
específicos y concretos y la posibilidad para los instructores locales de crear y 
desarrollar ejercicios aplicados de capacitación  
c.     La conveniencia de incluir visitas de campo relevantes a los cursos de capacitación 
que puedan ayudar a proporcionar ejemplos concretos sobre los temas cubiertos 
por la capacitación 
d.     El potencial de aumentar el impacto/la absorción de la capacitación si un segmento 
teórico corto es combinado con uno o más casos aplicados 
e.     La conveniencia de aumentar los módulos en el diseño de los cursos de 
capacitación, lo que los haría más adaptables a diferentes contextos.  
f.      La posibilidad de adaptar la capacitación a los participantes (p.ej. explorando de 
antemano sus intereses primordiales y ajustándolos a los currículos). Muchos, si no 
la mayoría de las capacitaciones tienen una amplia variedad de participantes en 
términos de experiencia e intereses temáticos   
g.      Si los profesionales del desarrollo son clientes primordiales de las capacitaciones 
financiadas por COSUDE, entonces éstas deberían estar contextualizadas dentro de 
la problemática del desarrollo.  
h.     Considerando que el compromiso de los participantes es un elemento primordial en 
el éxito de la capacitación (esto puede ser reforzado con el uso de metodologías 
específicas, como el Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas [PBL], 
utilizando casos de la localidad e información proveniente de los proyectos o 
programas de los participantes [como es el caso con el Chequeo Clima y DRR], 
trabajando con hojas de datos climáticos reales donde esto sea posible, etc.)  
 i.   Diseñar seguimientos a las capacitaciones para garantizar el apoyo a la 
implementación/aplicación de herramientas/metodologías (se podría incluir 
información adicional sobre las capacitaciones llevadas a cabo) 
j.   Explorar las posibilidades de la educación a distancia (entendiendo las limitaciones), 
incluir la combinación de la educación a distancia con la educación presencial (p.ej. 
para garantizar que los participantes tengan el mismo nivel antes de la capacitación 
F2F) 
k.    La necesidad de tener en cuenta el estatus de conocimiento y ciencia en el área CCE 
en lo que se refiere a impactos y escenarios 
l.   Determinar hasta dónde debería involucrarse COSUDE en calidad de financiadora de 
los cursos de capacitación, con una aclaración de los beneficiarios deseados 
m.  Conectarse con las estructuras existentes (p.ej. grupos de trabajo sobre temas 




2)     Asuntos temáticos… un número de prioridades temáticas potenciales y tópicos fueron sugeridos: 
a.   Bases físicas de CC – causas e impactos 
b.   Panorama CC internacional, acuerdos, instrumentos (incluyendo la necesidad de      
ser realistas acerca de las metas y cuáles son los beneficios para los aprendices) 
c.   En cuanto a la mitigación 
    i.             Esquemas comerciales post-Kyoto para la reducción de carbono 
ii. Directrices NAMA para implementar la Acción de Mitigación 
Apropiada Nacionalmente (Nationally Appropriate Mitigation Action 
[NAMA]) 
iii.            Nuevos mecanismos de mercado (New Market Mechanisms 
[NMMs]) 
iv.            Cómo acceder a los fondos de carbón negro 
v. REDD, AF, RF en CDM y VCM (hay que incluir una revisión de las 
dificultades existentes para poder acceder efectivamente a los 
fondos relacionados con la mitigación) 
vi.            Agricultura respetuosa con el clima 
vii.           Formas y medios de fomentar el uso de fuentes de energía 
renovables a nivel comunitario 
d.      En cuanto a la adaptación 
  i.          Chequeo Clima y DRR (aunque difícil de aplicar en la capacitación 
‘rápida y breve’ [quick and dirty]) 
  ii.        Recolección de aguas de lluvia/almacenamiento del agua y su 
conservación 
 iii.         Seguridad hídrica y CC (contabilidad/control del aporte del agua, 
CCA derivado del desarrollo basado en las cuencas y los ecosistemas) 
                                             iv.           Desarrollo Climático Resiliente 
v.            Agricultura Climática Resiliente (seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, optimización del uso del agua. p.ej. riego gota a gota y 
por aspersión) 
vi.           Adecuación enfocada al Desarrollo Continuo (incluyendo 
adecuación de los senderos, adecuación basada en la comunidad) 
vii.          Seguros contra los riesgos climáticos 
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 viii.       Vincular las perspectivas y experiencias de la base a la ciencia y las 
políticas a diferentes niveles 
   ix.        Integración de DRR a CCA 
   x.        Posición(es) de los países en temas a nivel nacional e intercambio de 
políticas 
   xi.       Agro-met (meteorología agraria): Poner a disposición asesorías 
agrarias basadas en datos sobre el clima local 
e.      En cuanto al monitoreo y la evaluación 
    i.        Medidas del rendimiento e impacto sobre la mitigación y la 
adaptación de proyectos/programas basados en las limitaciones 
energéticas y de recursos  
    ii.       Monitoreo de los indicadores CC y el marco de co-beneficios (para 
informar sobre los enfoques para satisfacer las metas de clima y 
desarrollo) 
f.        Adicionalmente a las prioridades temáticas especificas del CCE, otras   
sugerencias relacionadas al currículo fueron formuladas: 
     i.       La conveniencia de integrar el CCE a temas de desarrollo más 
amplios (p.ej. seguridad alimentaria, manejo integral del recurso 
agua, género, inclusión social) 
     ii.      Diversificación de los medios de subsistencia en los sectores menos 
afectados por el CC 
 iii.    Asegurar un enfoque holístico a los temas del CCE (p.ej. el nuevo 
concepto de resiliencia) 
    iv.      Incorporar la capacitación CCE e implementación en el desarrollo. 
     v.      Construcción de destrezas para acceder a financiación (Fondo de 
Inversión en el Clima [Climate Investment Fund], Fondo de 
Adaptación [AF], GEF, PES, y otros posibles donantes bilaterales, 
financiamiento DR). Se requiere trabajo adicional para diseñar 
currículos apropiados para cubrir el tema de financiación 
     vi.     Podría ser útil complementar la capacitación con temas no 
relacionados al CCE (p.ej. facilitación de procesos de múltiples partes 
interesadas, resolución de conflictos) aunque asegurando también el 





3)      Rol de COSUDE 
a.   Clarificar quienes son/deberían ser los beneficiarios principales de diferentes tipos 
de capacitación (el personal de COSUDE, socios, municipalidades, organizaciones 
empresariales/campesinas, estudiantes – estudios superiores). 
b.   Necesidad de evaluar los costos y beneficios de diferentes tipos de capacitación (p.ej. 
financiación de la mitigación, lo que es complejo, en un estado de flujo y 
relativamente difícil de acceder)    
c.    COSUDE necesita determinar el “nicho” que quiere ocupar en términos de apoyo a la 
capacitación CCE general y a capacitación más especializada. 
d.    COSUDE y sus socios podrían apoyar la creación y el mantenimiento de una o más 
listas de instructores locales, quienes podrían ayudar a construir y sostener las 
capacidades locales, lo mismo que fortalecer las ofertas de capacitación nacionales y 
regionales  
  
4)      Otros recursos 
Adicionalmente a las discusiones alrededor de diferentes temas y enfoques de 
interés con miras al futuro, un número de “portales” adicionales o listas de 
capacitaciones CCE no financiadas por COSUDE fueron nombrados. Se les puede 








Anexo 2 – Mind Map : Content Clusters Online Dialogue on CCE 
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